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En cumplimiento a las exigencias académicas formales de la prestigiosa 
Universidad César Vallejo, presentamos a consideración de los 
distinguidos Miembros del Jurado de la Unidad Académica Profesional de 
CAM (Complementación Académica Profesional) la investigación titulada 
“Nivel de resolución de problemas con operaciones básicas en los 
alumnos de segundo grado de primaria de la I.E. N.° 1104 Victor 
Maldonado Begazo - Magdalena del Mar 2013”. 
 
Conducente a la obtención del Título de Licenciado en Educación. 
 
El trabajo contiene los siguientes capítulos: 
 
I. Problema de Investigación 
II. Marco  Teórico 
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La presente investigación tuvo como objetivo general determinar el 
nivel de resolución de problemas con operaciones básicas en los alumnos 
del segundo grado de primaria de la Institución Educativa “Víctor 
Maldonado Begazo” – Magdalena del Mar 2013. 
 
El tipo de investigación empleado es sustantiva, el método utilizado 
es descriptivo y el diseño utilizado descriptivo simple. La muestra fue 
intencional conformada por 30 alumnos de segundo grado de primaria de 
la Institución anteriormente citada. A los cuales se les aplicó una prueba 
de resolución de problemas elaborada especialmente para la presente 
investigación, la cual se comprobó que era un instrumento válido según el 
juicio de expertos (88%) y confiable mediante la aplicación de Kuder 
Richardson (0.84 confiabilidad alta). 
 
Los resultados indican con referencia al objetivo general que el 
56.7 % de los alumnos estudiados presentan un nivel medio de resolución 
de problemas en operaciones básicas. En cuanto al primer objetivo 
específico, el 60 % de los alumnos investigados obtienen un nivel alto de 
resolución de problemas en operaciones de adición. Finalmente, en el 
segundoobjetivo específicoel 56.7 % de los alumnos evaluados presentan 
un nivel bajo de resolución de problemas en operaciones de sustracción.   
 















The present study wasdesigned to determine the overall level of 
troubleshooting basic operations in the second grade students of 
elementary School "Victor Maldonado Begazo" - Magdalena del Mar 2013. 
 
The type of research used is substantive, the method used is 
descriptive and used simple descriptive design. The purposive sample 
comprised 30 students of second grade of the aforementioned institution. 
To which we applied a test of problem solving specially developed for this 
research, which was found to be a valid instrument in the judgment of 
experts (88%) and reliable by applying Kuder Richardson (0.84 High 
Reliability) . 
 
The results indicate with reference to the general objective that 
56.7% of students surveyed have an average level of troubleshooting 
basic operations. As to the first specific objective, the 60% of students 
surveyed obtained a high level of problem solving in addition operations. 
Finally in the second specific objective the 56.7% of students tested have 
a low level of problem solving subtraction operations. 
 
Keywords: Troubleshooting. Basic Operations. Addendum. 
Subtraction. 
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